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○    消費者の参加型というのがありますね。 
○別所  エコポイントですね。 
○    はい。あれはどうやってやりますか。つまり、不在票が多いのは、特に集合住
宅などでは４割という話を昔よく聞いて、それをどうやって不在票を尐なくし
て… 
○別所  時間指定をしていただきます。 
○    時間指定をどちらがするのですか。 
○別所  お預かりするときに時間指定をしていただいて、以前は午前と午後ぐらいの指
定でしたが、それを２時間刻みにして、配達時間を指定いただいています。 
○    でも、それは送り手に向けては合意していないのではないですか。 
○別所  ですから、通販の場合には、その記入欄があります。 













○    プレゼントがつく？ 
○別所  はい。会社側からグッズをプレゼントしました。 
○    ポイントはどっちがもらえるのですか。 
○別所  toＣのほうです。受取側です。 
○    そうすると、もう事前に、例えば、私が永岡さんにお菓子でもプレゼントする
とき、相手に知らせておかないといけないですね。 
○別所  そうですね。 
○    ＣtoＣがないから、通販会社対消費者だから。 
○別所  そうです。ＣtoＣというのは基本的にやっていませんので。 





○    それが決定？すればＣtoＣでも同じようにできるわけですね。 
○別所  できますね。 

















○    さっき ＣＯ２の排出量を物流会社で公表しているのは佐川だけだという、36万
トンでしたっけ。 
○別所  はい。 
○    あれは義務化… 








○    では、ヤマトさんや日通さんが出しているのは平均燃費の… 
○別所  一部だけ計測して、それを平均化していると聞いております。 
○    そうすると面倒くさいということですか。 
○別所  そういうことです。 









○    しかし、これがないと、例えば、排出権取引だとか、東京都もやりますよね。
排出量取引をやるというか、つかめないとキャップ・アンド・トレードできな
いわけでしょう。 
○別所  はい。 












○    日本には、交通部門での排出量はこうだというはっきりしたものはないのです
か。 
○別所  1990年比という数字は運輸統計データから推計されたものだと思います。 

























































○別所  今、比率からするとヤマト、佐川で70％以上のシェアになると思います。 
○    ＣtoＣの全体。 
○別所  今おっしゃったAmazonは全部、佐川です。コンピュータ系のＡｐｐｌｅ社など
も、ほとんどヤマトか佐川です。今はそのようになってきていますね。 
○    それがどんどんふえてくると… 
○別所  業界によって異なりますが、逆に集約化されてくると、車両は増えないと思い
ます。 





○    駐車場とかね。 
○別所  はい。それをコントロールできれば、ほとんど目立たないようになってくると
思います。 
○    これを佐川さんが仕切るということは…ヤマトが来ても拒否はできないんだ。 
○別所  時間外に来たら入れません。 
○    これはフルタイムで、駐車場から何から全部… 
○別所  荷降ろし場とか地下にありますね。 
○    全部自分が… 
○別所  コントロールして。 
○    それを佐川さんがやって全部もっていくと。 
○別所  入ってくるのは、この地下に各社が入ってきます。それから上は全部、ビル管
理会社さんです。 





    横浜の元町などもやっていますが、地方に行くと地元の協力会社がございま
すね。そこが管理会社をやっていて、もともと宅配事業者ではないところが
管理会社をやっているため、うまく回らないということもありますね。 
○    ２つほど。ガソリンと天然ガスのコストというのはほぼ同じですか。 
○別所  軽油とですか？ 




○別所  軽油と天然ガスの料金は、天然ガスのほうが若干安いです。 











○    そうなのですか。今度は陳情できませんよね。 
○別所  はい。 
○    無料化だったら、全部無料化。 
○別所  そうですね。 





















○    タクシーと一緒なのですか、ＬＰＧ。 
○別所  タクシーはプロパンなのです。 














○    ダイムラーはその戦略ですね。 
○別所  そうですね。 




○    本田は本気で開発しているみたいですけれども。乗用車で燃料電池。 
ちょっと話は変わるのですけれども、佐川急便さんの場合は、ほろつきのト
ラックというのはもうないのですか。 
○別所  もうありません。 
○    一台もない？ 
○別所  地方に行けばあります。若干残っています。 
○    昔は、ほろつきというのはありましたけれども、なくなった理由というのは、
トラックの仕様が変わったということでしょうか。 
○別所  やはりブランドイメージです。 
○    ブランドという点で伺いたかったのですけれども、クロネコヤマトの宅急便と、
日通のペリカン便とあるのですが、佐川さんの場合は、ブランドというのはど
のように扱っていらっしゃるのですか。佐川急便というのがブランドですか。 
○別所  そうです。 






















○別所  59ページに書いておりますが、 1.8はクリアしております。 
















○別所  そういうサービスもあります。 
○    ここのところだけしてあるものですね。55ページに写真があります。 
○別所  それもやらせていただいております。パソコンなどもやっています。 
    パソコン便というもので、特に修理の段ボールをなくそうということで、メ
ーカーさんからの要望もありまして、何度も使えるようなものを何タイプか
を用意している。 























○別所  だから、梱包のサイズもそんなにはないのでしょうね。 














○    一度、センターを別に今度は… 
○別所  是非、一度ご覧いただきたいと思います。 





○    佐川流通センターというのは、１つ前のスライドの物流の班とはまた別？ 
○別所  別です。 
○    佐川流通センター、場所はどちらにあるのですか。 
○別所  都内であれば勝島とか、東京貨物ターミナルとか、江東区にもございます。 
○    そうすると、日本全国で… 
○別所  50ヵ所ぐらい。そこに通販会社さんなどに入っていただいています。 














○    同時に、実は情報システムを組み上げないといけないという話になりますね。 
○別所  はい、そうです。 
○    それはどうされているのですか。自社の役割、ＩＢＭとか、ＳＡＰとか、どこ
かに任せていらっしゃるのですか。 
○別所  自社と、ＩＴベンダーも一緒に入っています。 
○    どんなときに使われているかわかりますか。得意、不得意あるのではないかと
思うのです。 
○別所  そうですね。入ってくる会社さんが持ってくることもあります。 
○    Amazonのつき合いがあるところがもってくる？ 
○別所  そうですね。私どもの子会社で佐川コンピューター・システムという会社があ
ります。そうすると作業にかなりの雇用が見込めるようになります。 













































○    鉄道を使っても、その他の条件はトラックと同じではないでしょう。 
○別所  その他の条件とは？ 
○    その他の条件というのは、つまり積み込み時間とか。 
○別所  もちろんそうです。 
○    発車の時間とか、全部違いますよね。 
○別所  それも時間短縮しないといけません。 






○    ということは、 ＣＯ２削減で、貨物でいうと、もしその気になれば、ＪＲがも
っと便数をふやせばいいという話ですよね。業者がどうという… 
○別所  ＪＲ貨物がですね。 






○別所  ほとんどは切り替えられないですね。 
○    だから、ダイヤをどんどんつくっていけば。 ＣＯ２対策で。 
○別所  ダイヤがつくれればですね。 






















○    人力の三輪車もあるのだから、そこに電気のモーターをつければいいので、そ
ういうものはすぐにできそうな気がしますが。 
○別所  電気自転車は使っています。 






○    長くなって恐縮ですけれども、もう１つだけお聞きしたいのです。従業員４万
5,000のうち、社員さんの雇用形態です。全部社員さん？ それとも… 
○別所  これは全部社員です。 
○    ４万 5,714人？ 




○    社員さんの平均年齢はどのくらい？ 
○別所  32～33歳です。 
○    現場だとどのくらいですか。 
○別所  いえ、現場です。 
○    離職率というのはどうやって決めるのか私もよくわからないのですけれども、
離職率は、新卒で入ってきてどれくらい？ 
○別所  毎年、新卒は大体 800名前後です。その都度、採用が 5,000～ 6,000名。 
○    補充が？ 
○別所  補充が年間 5,000～ 6,000名です。だから、それくらい辞めていっているとい
うことですね。 
○    やはりかなりハードワーキングなので、離職率が。 
○別所  やはりそうでしょうね。そうでないとはいえないですね。 
○    5,000～ 6,000ですから、４万 5,000ですから、１割超えているわけですね。 
○別所  そうですね。 




















○    ９休というのは？ 
○別所  月に９日休みです。 
○    さっきの新卒というのは大卒のことですか。 
○別所  大卒で、大卒がそのうち３分の１ぐらいですかね。高卒が50％、短大が20％く
らいだったと思います。 





○別所  はい。 
○    あれも環境系ですよね。そういうのは… 
○別所  やはりこういう厳しい経済状況になると、やっている担当者はなかなか大変で
すね。 





○    それは佐川と知っていて？ 
○別所  もちろんそうです。最近は、おかげさまでイメージが本当によくなりました。 
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